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Districte d’Horta-Guinardó
Barri del Guinardó
INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2008 BARRI DISTRICTE BARCELONA
Població 35.375 170.906 1.628.090
Superfície (km2) 1,3 12,0 102,2
Densitat (Hab/km2) 27.021 14.296 15.926
Població per sexe
Dones 18.927 89.909 853.200
Homes 16.448 80.997 774.890
Població per edat (en %)
0-14 11,5 11,8 11,8
15-24 8,8 9,1 9,5
25-64 57,7 57,2 58,4
65 i més 22,0 21,9 20,3
Població per lloc de naixement (en %)
Barcelona 54,8 52,5 51,8
Resta Catalunya 7,2 5,9 7,4
Resta Espanya 20,7 26,0 20,7
Estranger 17,3 15,5 20,1
Població per nacionalitat (en %) (2009)
Espanyols 85,3 86,9 81,9
Estrangers 14,7 13,1 18,1







Taxa natalitat / 1.000 hab 9,2 9,1 9,1
Turismes (persones físiques)/1.000 hab 346,6 355,0 332,9
Motos (persones físiques)/1.000 hab 111,6 110,5 109,5
Població de més de 65 anys que viu sola (%) 25,5 22,9 25,2
Índex de sobreenvelliment 52,9 50,1 53,5
Renda familiar disponible per habitant 
Índex Barcelona=100 92,2 86,7 100,0
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ELEMENTS DEL BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA
Accés a la cultura
Biblioteca municipal 0 4 33
Teatre / Espai de dansa 0 1 25
Promoció social i associativa
Centre cívic 1 5 51
Centre cívic El Guinardó. Av. Mare Déu de Montserrat, 134
Casal de barri 0 0 18
Casal de joves 0 2 19
Espai infantil / ludoteca 1 7 50
Casal infantil del Guinardó. Gènova, 2
Espai de gent gran / casal 1 6 58
Casal GG Parc de Guinardó. Garriga i Roca, 62
Festa Major 1 11 66
Festa Major (abril-maig). 
Educació
Escola bressol 1 10 70
LLI pública Montserrat. Gènova, 2B
Col·legi Educació Infantil i Primària 5 21 167
CEIP Tresfonts. Rambla Volart, 88
CEIP Escola del Mar. Gènova, 12
CEIP Parc del Guinardó. Garriga i Roca, 13
CEIP Torrent d’en Melis. Varsòvia, 159
CEIP Estel-Guinardó. Telègraf, 58
Institut d’Educació Secundària 1 8 74
IES Francisco de Goya. Garriga i Roca, 19
Foment de l’esport
Espais esportius urbans 2 31 258
(petanca, cistelles, ping-pong, circuit, bitlles, skate)
Petanca/Bitlles. Centre Cívic (Bitlles 2)
Petanca/Bitlles. Mas Guinardó (Petanca 7) 
Centre esportiu (pavelló, fitness, piscina) 1 5 37
Centre Esportiu Municipal Guinardó-Torrent d’en Melis. Telègraf, 31
Camp gran (futbol o polivalent) 1 8 41
Complex Esportiu Municipal Guinardó. Telègraf, 31
Atenció sanitària
Centre d’atenció primària de salut (CAP) 0 4 53
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ELEMENTS DEL BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA
Acció social
Centre de serveis socials 1 4 34
CSS Guinardó. Av. Mare de Déu de Montserrat, 134
Centre de dia per a gent gran 0 1 23
Residència per a gent gran 1 2 19
Residència Parc Guinardó. Garriga i Roca, 66
Habitatge de lloguer amb serveis per a gent gran 0 2 16
Pati obert a centres educatius (nombre de centres) 0 4 18
Atenció ciutadana
Punts accés wi-fi (previsió) 3 23 378
Centre Cívic Guinardó. 
Centre Esportiu Municipal Guinardó-Torrent Melis. 
Mercat del Guinardó (provis.). 
Punt atenció ciutadana (punt BCN) 0 2 41
Comerç
Mercat municipal 1 4 40
Mercat del Guinardó. Teodor Llorente, 10
Eix comercial 1 5 33
Maragall. 
Sostenibilitat
Punt verd (de barri o zona) 1 2 20
Punt Verd de Barri d’Horta-Guinardó. Mas Casanovas, s/n
Espai públic
Plaça major 1 7 47
Nen de la Rutlla. 
Zona peatonal, rambla 0 1 43
Camins escolars (centres participants) 0 0 11
Espais verds 2 15 95
Guinardó, Parc (Forestal). 
Guinardó, Parc del. 
Espais per a equips de neteja 0 2 22
Jocs infantils 4 56 497
Jocs infantils. Carles Cardó i Santjoan, Pl.
Jocs infantils. Guinardó, Parc del
Jocs infantils. Guinardó, Pl.
Jocs infantils. Nen de la Rutlla, Pl. (antiga Pl. Puig i Alfonso)
Conviviència
Banc del Temps (de barri) 0 0 2
Programes intergeneracionals (viure i conviure) 0 0 17
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ELEMENTS DEL BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA
Mobilitat
Accés Metro / Bus / FGC / Tramvia 22 186 1828
Metro / FGC. METRO (L4) - GUINARDÓ 
Metro / FGC. METRO (L4) - MARAGALL (Rda. del Ginardó)
Parada bus. Av. Mare de Déu de Montserrat (Segle XX-Lluís Sagnier), BUS -31-32-74-
Parada bus. Mas Casanovas (Cartagena-Sant Quintí), BUS -192-
Parada bus. Mas Casanovas (Cartagena-Sant Quintí), BUS -192-
Parada bus. Sant Quintí (Ptge. Garcia Cambra-Torre Vélez), BUS -192-
Parada bus. Sant Quintí (Trobador-St. Antoni M. Claret), BUS -192-
Parada bus. Cartagena (Sta. Carolina-Llorens i Barba), BUS -192-
Parada bus. St. Antoni M. Claret (Indepèndencia-Dos de Maig), BUS -92-192-
Parada bus. Av. Mare de Déu de Montserrat (Cartagena-Torrent Melis), BUS -31-32-39-55-74-
Parada bus. Av. Mare de Déu de Montserrat (Telègraf-La Bisbal), BUS -31-32-55-74-
Parada bus. Av. Mare de Déu de Montserrat (Gènova-Francesc Alegre), BUS -31-32-39-55-74-
Parada bus. Av. Mare de Déu de Montserrat (Garriga i Roca-Florència), BUS -31-32-39-55-74-
Parada bus. Av. Mare de Déu de Montserrat (Gènova-Francesc Alegre), BUS -31-32-39-55-74-
Parada bus. Av. Mare de Déu de Montserrat (Pg. Maragall-Lluís Sagnier), BUS -31-32-74-
Parada bus. Av. Mare de Déu de Montserrat (Periodistes-Llobet V-llosera), BUS -31-32-74-
Parada bus. Av. Mare de Déu de Montserrat (Vinyals-Periodistes), BUS -31-32-74-
Parada bus. Pg. Maragall (Amilcar-Marquesa Caldes Montbui), BUS -19-45-
Parada bus. Pg. Maragall (Teodor Llorente-Xiprer), BUS -19-45-47-50-51-
Parada bus. Pg. Maragall (Varsòvia-Lluis Sagnier), BUS -19-45-47-50-51-
Parada bus. Pl. Catalana (Llobet Vall Llosera-Amilcar), BUS -39-55-
Parada bus. Pl. Catalana (Llobet Vall Llosera-Mascaró), BUS -55-
Bus de barri (parades) 26 138 647
BUS -114-. Budapest (Gènova-Telègraf)
BUS -114-. Francesc Alegre (Av. Mare de Déu de Montserrat-Budapest)
BUS -114-. Francesc Alegre (Av. Mare Déu Montserrat-Budapest)
BUS -117-. Garriga i Roca (davant Camil Oliveras)
BUS -117-. Garriga i Roca (davant Ercilla)
BUS -39-117-. Garriga i Roca (Pg. Ercilla-Camil Oliveras)
BUS -39-117-. Grècia (Florència-Garriga i Roca)
BUS -117-. La Bisbal (Varsòvia-Av. Mare Déu Montserrat)
BUS -117-. Oblit (Garrotxa-Llívia)
BUS -117-. Oblit (Llívia-Vinyals)
BUS -117-. Oblit (Ptge. Llívia-Vinyals)
BUS -19-45-47-50-51-117-. Pg. Maragall (Rda. Guinardó-Segle XX)
BUS -117-. Pl. Nen Rutlla (Grècia-Av. Mare Déu Montserrat)
BUS -117-. Ptge. Garrofers (Varsòvia-Maspons i Labrós)
BUS -117-. Rbla. Muntanya (Vinyals-Ptge. Llívia)
BUS -117-. Rbla. Volart (Flors de Maig-Maspons i Labrós)
BUS -117-. Rbla. Volart (St. Antoni Maria Claret-Xiprer)
BUS -117-. Rda. Guinardó (Torre dels Pardals-Segle XX)
BUS -117-. Renaixença (Rbla. Volart-Villar)
BUS -19-20-45-47-50-51-117-192-B22-. St. Antoni M. Claret (Rbla. Volart-Ptge. Gira-Sol)
BUS -15-19-20-45-47-50-51-117-B22-. St. Antoni M. Claret (St. Quintí-Independència)
BUS -114-. Telègraf (Budapest-Dr. Cadevall)
BUS -117-. Teodor Llorente (Pg. Maragall-Garrotxa)
BUS -117-. Villar (Xiprer-Pg. Maragall)
BUS -117-. Vinya (Renaixença-Xiprer)
BUS -117-. Xiprer (Escornalbou-Villar)
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ELEMENTS DEL BARRI BARRI DISTRICTE BARCELONA
Carril bici (barris amb carril) 1 5 50
Carril bici obert
Estació Bicing 3 9 418
Estació núm. 279. Ronda del Guinardó, 118
Estació núm. 281. Ronda del Guinardó, 179
Estació núm. 318. Ronda del Guinardó, 83
Aparcament soterrat municipal 2 15 145
Escola Montserrat. Varsòvia, 27
Pl. Guinardó. 
Seguretat
Policia de proximitat (barris amb desplegament) 0 0 46
Participació i govern
Pla comunitari o estratègic 0 1 16
Altres
Oficina Correus 0 1 43
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